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Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & 
Milieu voert haar wettelijke 
onderzoekstaken uit binnen Stichting 
DLO van Wageningen UR. De 
betrouwbare en onafhankelijke 
uitvoering van deze taken wordt 
gewaarborgd door het WOTstatuut. 
Aan de Minister van LNV 
voor deze de Directeur van de Directie Agroketens & Visserij 
t.a.v. Ir. C.A.C.J. Oomen 
Postbus 20401 
2500 EK  Den Haag 
 
Geachte heer Oomen, 
 
Met genoegen bied ik u hierbij aan ‘Advies fritesrassen en aardappelrassen met een hoge 
en een lage stikstofnorm’. Dit advies is op uw verzoek opgesteld door een ad hoc 
werkgroep onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet 
(CDM). De namen van de werkgroepleden staan vermeld op pagina 1 van het Advies. Een 
conceptversie van het advies is eerder voorgelegd aan uw medewerker Drs. P.J.A. 
Soons.  
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.dr.ir. O. Oenema 
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet 
Voorzitter 
 
cc. Gerard Velthof (secretaris CDM) 
             Drs. P.J.A. Soons, LNVAKV, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 
 
 
 
